










































































るのが， 科学技術振興費の伸び悩みと国際的に低い研究開発 （R&D） に占める政府負担比率である















































model1 model2 model1 model2
b s.e. b s.e. b s.e. b s.e.
Ln科学技術振興費 0.299 *** 0.034 0.317 *** 0.033 0.602 *** 0.046 0.620 *** 0.035
Ln国立学校特別会計 0.119 * 0.047 0.259 *** 0.054
Ln週平均担当授業時間 -0.309 *** 0.126 -0.747 ** 0.113
法人化ダミー -0.054 ** 0.016 -0.049 ** 0.017 -0.041 * 0.019 -0.032 + 0.016
タイムトレンド -0.017 *** 0.002 -0.017 ** 0.002 -0.047 *** 0.003 -0.045 *** 0.003
定数 -6.492 *** 1.191 -2.819 ** 0.536 -13.354 *** 1.380 -4.951 *** 0.568
rho -0.127 -0.076 -0.054 -0.134
D.W.比 2.037 2.018 1.918 1.940
Ad. R2 0.970 0.965 0.991 0.995
N 22 22 22 22













































































model1 model2 model1 model2
b
教授(d) 0.251 *** 1.286 * 1.176 *** 1.492 *** 1.265
人文社会科学(d) -0.274 *** 0.761 ** 0.816 *** 0.411 *** 0.493
研究大学(d) 0.475 *** 1.608 *** 1.372 *** 1.422 *** 1.221
週教育時間 -0.021 *** 0.979 *** 0.981 * 0.995
週研究時間 0.006 + 1.006 + 1.005 *** 1.014 *** 1.010
研究費総額（100万） 0.094 *** 1.099 0.152 *** 1.164
研究費総額2乗 -0.003 * 0.997 -0.005 *** 0.995
定数 2.131 *** 8.429 *** 5.829 *** -7.842
対数尤度 -1,707 -1,690 -4,234 -4,104
疑似 R2 0.046 0.045 0.065
BIC 3,458 3,437 8,519 8,274
































































































































































BIC 3,063 2,783 5,396 4,687
対数尤度 -1,498 -1,346 -2,660 1,921
疑似R2 0.054 0.070 0.053 0.067
N 467 428 931 832
exp(b)bexp(b)bexp(b)bexp(b)
-0.177 -0.246 0.440.25
0.335 0.343 0.257 0.500.47
0.208 0.218 0.188 0.450.28
1.0310.0311.010 0.206 0.410.21
















































*** -97.4 *** -131.5 *** -162.4 *** -228.5 *** -354.9 ** -226.7 ***
共同研究志向ダミー 32.2 + 74.2
***
84.8














** 1.6 ** 2.2 *** 2.9 *** 4.3 * 4.4 * 2.3 ***
定数 -16.2 -12.0 + -12.0 -6.0 -15.4 -2.91 9.46 142.9 -95.7
***

























































 1） 日本のデータについては， 神田由美子・富澤宏之 （2015） 参照。アメリカの大学教員の1980年代
から2013年までの仕事時間の推移については， Finkelstein, Conley & Shuster （2016, PartⅢ） 参照。
 2） 競争的資金における「間接経費」の論点については，小林（2015）参照。
 3） 伊神（2017）によれば，研究生産性の停滞は過度な「選択と集中」とその副作用による。
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Why Has Research Productivity Stalled in Japan?
―The State of the Academic Profession―
Masashi FUJIMURA＊
　　Why has research productivity in Japan stalled over more than 20 years, especially for regional 
universities?  To clarify the cause of this stagnation, this article analyzes how different forms of resource 
allocation in national universities affect publication productivity by using the time-series analysis of the top 
10% of the highest quality papers (1991-2013) as well as cross-sectional analysis of the National Survey of the 
Academic Profession conducted in 1992 and 2016.  Both national surveys asked professors for a self-reported 
estimate of publications, the amount of weekly teaching load, fixed budgets, and scientific research funds 
evaluated on the basis of project proposals.
　　The main ﬁndings of the analyses are: (a) Results using time-series regression analysis show that both 
budgets for science and technology and the subsidies for operating expenses increased the number of the top 
10% count papers significantly, but the weekly hours of teaching load as well as the dummy variable of 
incorporation of national universities decreased research productivity.  (b) The total research funds in 2016 
shows even larger and statistically signiﬁcant effect on the number of articles than that of 1992.  This result 
supports the hypothesis that performance-based competitive funds bring positive change in the motivation and 
interest of faculty, from the fact that national universities received the majority of their funding from 
performance -based research funding after 21st century.
　　(c) Nevertheless, when we differentiate the total budgets of 2016 into the fixed and the performance 
based research fund, the reduced fixed budgets still increase the number of articles significantly, other 
variables being constant.  This result suggests that the relationship between the ﬁxed budgets and performance 
based research funds is not a substitute but are complementary.  This explains why research productivity in the 
regional universities is lower than that of the research universities, from the fact that the amount of reduction 
of ﬁxed funds, which allows free expenditure, is sharper than that of research universities.  These ﬁndings 
suggest that Science and Technology policy should be reconsidered to turn around the negative spiral we are 
in now.
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